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Координационные соединения, содержащие полидентантные азотсодержащие 
лиганды, находят широкое применение в аналитической химии, фармакологии, 
биомедицинской химии, катализе, супрамолекулярой- и магнетохимии. 
Среди используемых полидентантных лигандов особое внимание привлекают 
производные тетразола из-за наличия нескольких донорных атомов азота и воз-
можности различной координации c образованием моно-, полиядерных или су-
прамолекулярных комплексов. Отдельный интерес представляет класс реакций, 
в ходе которых происходит образование тетразольных лигандов непосредствен-
но во внутренней координационной сфере комплексов.  
В настоящей работе была исследована реакция Cu(phen)Cl2 (phen = 1,10-
фенантролин) c NaN3 в водном или этанольном растворе в присутствии избытка 
ацетонитрила (см. рисунок) в условиях гидротермального синтеза (тефлоновый 
реактор, τ = 24 часа). В водно-ацетонитрильной среде при взаимодействии ис-
ходного комплекса меди(II) с азид-анионом происходит образование тетразо-
лятного комплекса [CuII(phen)2(mtz)2]∙H2O (mtz – 5-метилтетразолят анион) (I), в 
этанольно-ацетонитрильной системе реакция приводит к расщеплению C-C свя-
зи в ацетонитрильном лиганде и образованию 1D-полимерного комплекса 
меди(I) сatena-[CuI(phen)(μ-CN)]n (II): 
    
 
Комплексы I и II охарактеризованы структурным и элементным анализом, 
ИК спектроскопией. Комплекс I кристаллизуется в моноклинной сингонии с пр. 
гр. C2/c с параметрами элементарной ячейки a = 9.5063(3) b = 15.4116(6) c = 
17.5253(7) Ǻ,  = 90,  = 93.945(3),  = 90, V = 2561.5 Å3, Z = 4, R1 = 0,0305, вы-
ход 60% (в пересчёте на Cu); комплекс II - в моноклинной сингонии с пр. гр. P 
21/c с параметрами элементарной ячейки a = 18.4491(4), b = 8.3472(2) c = 
6.4917(4) Ǻ,  = 90,  = 110.029(2),  = 90, V = 2386.09 Å3, Z = 4, R1 = 0,0918, вы-
ход 25% (в пересчёте на Cu). 
